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MOODLE КАК ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 
ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 
В статье рассматриваются правила и особенности составления учебно-методического пособия по библиогра-
фическому описанию на интернет-платформе Moodle. 
Ключевые слова: составление учебно-методических пособий, интернет-платформа Moodle, электронное обучение. 
В век современных информационных технологий в образовательные учреждения широко внедряют элек-
тронное обучение, основу которого составляют учебно-методические пособия. Появление электронных учебных 
пособий можно воспринимать как качественно новую ступень информатизации образования. 
Для их создания необходимо выбрать электронную платформу, удовлетворяющую всем целям и задачам, 
которые соответствуют создаваемому учебно-методическому пособию. Оптимальным решением является Moodle. 
Обучающая платформа, предназначенная для обеспечения педагогов, администраторов и обучающихся единой 
надежной, безопасной и интегрированной системой для создания персонализированных учебных сред. На сего-
дняшний день система дистанционного обучения Moodle является самой распространенной системой обучения 
с самым большим количеством пользователей и разработчиков. 
Нами было выявлено множество преимуществ данной интернет-платформы: 
1) предназначена для поддержки обучения и преподавания; 
2) легко использовать, простой интерфейс, множество функций; 
3) бесплатна, без лицензионных сборов; 
4) всегда актуальна; 
5) многоязычные возможности; 
6) надежна, безопасна и закрыта; 
7) доступна в любое время и в любом месте, на любом устройстве. 
Система дистанционного обучения Moodle является современной, прогрессивной, постоянно развивающейся 
средой. Разработчику учебно-методических комплексов она предоставляет возможности использовать все необ-
ходимые ресурсы и средства контроля. Moodle проектируется как набор модулей и позволяет гибко добавлять 
или удалять элементы. 
Используя обучающую платформу Moodle, можно создавать курсы и наполнять их текстами, вспомогательными 
файлами, презентациями, опросниками. Благодаря своим функциональным возможностям система приобрела 
большую популярность. 
С 2008 года Moodle является локальной системой Удмуртского государственного университета, на которой бази-
руется электронное обучение студентов. В ней работают преподаватели практически всех факультетов и институтов 
УдГУ, это более 12 000 зарегистрированных пользователей. 
Для начала работы необходимо войти в систему. Далее, на главной странице нужно перейти по ссылке «Элек-
тронное обучение» [1]. Перейдя по ссылке, мы увидим начальную страницу системы. Для работы в системе Moodle 
необходима авторизация. Она осуществляется с помощью имени (логина) и пароля, выдаваемых администратором. 
После авторизации необходимо найти в перечне всех курсов УдГУ выбранный курс и создать учебно-
практическое пособие. 
Для начала создания учебно-практического пособия в панели «Настройки» необходимо выбрать пункт «Ре-
жим редактирования». Первое, что мы будем верстать — это вступление. Для этого необходимо в названиях 
первого блока выбрать «Редактировать введение» (рис. 1). 
В нижней части каждого блока можно увидеть два выпадающих меню «Добавить ресурс» и «Добавить  
элемент курса». 
Меню «Добавить ресурс» позволяет добавить на страницу курса неинтерактивные элементы различных  
типов, именуемые в системе ресурсами. 
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Рис. 1. Пример создания в пособии «Введения»  
С помощью меню «Добавить элемент курса» можно дополнить содержание учебно-практического пособия 
интерактивным содержимым (Wiki, лекция, опрос, тест, задания и др.). В меню «Добавить ресурс» мы чаще всего 
используем пункт «Страница», в котором заполняем поля «Название», «Описание» и «Содержание страницы». 
При редактировании «Содержания» и «Описания» страницы в панели визуального редактора имеются инстру-
менты, позволяющие форматировать текст по усмотрению пользователя. Помимо функций форматирования тек-
ста в Moodle в «Страницу» можно добавлять мультимедийные элементы: изображения, анимации, видео, графики, 
диаграммы и так далее. Мы воспользовались изображениями, добавляя их в тексты тем (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Пример создания страницы в меню «Добавить ресурс» 
После завершения работы с блоками курса в конце создания или редактирования страницы необходимо  
сохранить данные кнопкой «Сохранить». 
С помощью меню «Добавить элемент курса» можно легко и эффективно организовать дистанционное прак-
тическое занятие. В данном меню предлагается системой перечень всевозможных заданий: тест, опрос, ребус, 
интеллектуальная игра, задача. Тесты — основное средство контроля знаний в системе дистанционного обучения 
Moodle [2], давайте попробуем создать именно его. 
Перед тобой электронное учебно-методическое пособие по биб-
лиографическому описанию документов. 

































Для этого нам необходимо из меню «Добавить элемент курса» выбрать содержимое «Тест». Мы увидим все 
возможные общие настройки для теста. Среди них не только настройка видов ответов (развернутые, в виде од-
ного ответа, с несколькими ответами) (рис. 3), но и настройка ограниченного режима времени выполнения теста 
и контроля количества попыток студента ответа на вопрос. Обязательным полем является «Название», после 
того, как мы присвоили название, его необходимо сохранить кнопкой «Сохранить и показать». 
 
 
Рис. 3. Пример создания теста в системе Moodle 
В конце работы над учебно-практическим пособием необходимо нажать на кнопку «Закончить редактирова-
ние» [1]. 
Таким образом, мы рассмотрели локальную систему Moodle на примере локальной системы Удмуртского 
государственного университета, освоили правила создания учебно-методического пособия и работы в системе 
Moodle в целом. 
В заключении хочется сказать, что система образования в полной мере использует новые возможности — инфор-
мационный потенциал Интернета, различные дистанционные формы обучения, что дает возможность каждому 
студенту, независимо от места нахождения, навыков владения компьютером, удовлетворить свою потребность 




1. Жигалов Е. В. Архитектура Moodle = Moodlearchitecture // Открытое и дистанционное образование. 2012. № 4(48). С. 24–28. 
2. Учебное пособие Moodle [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://moodlebook.ru/ (дата обращения: 18.04.2018). 
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